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The National Economic Development









たためである｡ だから, この6カ年計画の第 1年度

























のためだけでな く, タイの経済の情勢分析 として,
TheInternationalBankforReconstructionand
Development:APublicDevelopmentProgram
forThailand,1959およびTheNationalEconornic
DevelopmentBoard:TheNationalEconomic
DevelopmentPlan,1961につづいて,本書は最も~Efl二
要な文献であり,しかも最新の望洋1･を収Lf三したもい て
あるoわたくLは,タイ経済戸)現状にか人する研究J)
ための最も不可欠な文献であると思う｡
わたくLは,本書が刊行直後それを京都のわたくL
あてに送って くださった Dr.ThalerngThamrong-
Nawasawat,ActingDeputySecretary-General
をはじめとする TheNationalEconomicI)evelop一
mentBoard(いわばわが国の経済企画庁)の友人を
なつかしく思いだすとともに,この若い官庁エコノミ
ス トの今後の研鎖と活躍o)ほどを心から祈ってやまた:
いしだいである｡ (本間 武)
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